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St at8 of Maine 
OF?ICE OF TH2 ADJUTANT G~!.Jli::RAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
Maine 
Bow l on6 i n United States 
~ {l.lui -~ 
J yt (/-r,, ' How lone in lJaine /f?Cf?: · (/ m . ~,, 
P$. ~ t e of birth~f-/9'7/ 
If married, how many chi.l cl.ren _____ ~ _ _ . ___ Occupation V~ ~ 
Name of employer_,_ ____ _______________ _____ _ 
( Present or l ast ) 
Address of erapl oyer _ _____________ ...;._ ________ _ 
Encl i sh _____ Spea1: ~- Read '),,u \"lr i t e ~ • :..__.....____:::.._ _ 
Othe r 1:m guabc~,_-~__._/1.b(A,,__,,,=-a~-'d=-"'--
1
-----------------
Have you made applicat i on for citizens~ ? f?2· d,, ~ 0 .t~ ' 
Have you eyer had r.1ilitary cervice?_ /h)_..:::._~ -------------
I f so, wher e ? ___ ________ vrhen? _____________ _ 
, 
Si gnature ~/.- Ol.,, 
Witne~~~~~~~~~~~~ 
